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A VLINGSSTORLEIKEN PÅ MYRJORD OG FASTMARK 
UNDER YMSE VERTILHØVE .. 
Ei statistisk gransking gjennom 20 år. 
Av forsøksassistent Aksel nooa. 
Vi skal her sjå litt på avlingane av høy - 1-3 år eng -·og av 
bygg, havre og nepe på Mære jordbruksskole og på forsøksgarden på 
Mæresmyra i tida 192:2-1941. 
Dei to gardane ligg i opent lende og grensar saman så verttlhøva 
skulle vera heilt like. Temperatur og nedbør er målt på Mæresmyra, 
og Meteorologisk Institutt har rekna ut normal medeltemperatur og 
nedbør': 
Normal for: 
Medeltemp. co 
Nedbør-sum mim 
Mai ·Juni Juli Aug. Sept. Mai/juli Mai/sept. 
8.2 11.6 15.4 13.1 9.2 11.7 11.5 
45 '58 67 78 81 170 329 
Det er sannsynleg at tala for medeltemperatur er litt for låge, for 
skuld feil ved målingane her. 
Vi har fått utdrag av skifterekneskapa på jordbruksskolen - etter 
vanleg. avlingskontroll som vert brukt 'på kvart skifte. Heilt nøy-· 
aktige avlingatal kan ein nok ikkje venta å få ved slik kontroll, men 
dei er rekna å vera fullt nøyaktige nok for praktisk bruk i skifte-· 
rekneskapa. Alle avlingatal er frå fastmarkskifta, ikkje noko frå myr- 
jord på skolegarden. 
Utdraget er utarbeidd av landbrukskand. L. Kvaal, og vi vil her- 
med takke skolen for at vi fekk det. 
På forsøksgarden er det alltid utført nøyaktig vegingskontroll. 
Avlingstala for hØy er frå omløpstorsøka (vekstskifte) på grasmyr 
med hausterutor på 0J5 dekar, ,og for mosemyr frå kalk-sandtelt med 
vanlege (50 m2) hausterutor. Kornavling er som frå skolegarden - 
treskeresultat for all bygg- og havreåker, og for nepe er det avlingstal 
frå dei vanlege sortforsøk. 
Det er klårt at avlingatal med så ulikt grunnlag for utrekninga 
ikkje utan vidare kan [amuørast. Denne vesle utgreldinga er difor 
berre ei orientering om korleis avlinga ter 'seg på myrjord og fastmark 
under ulike vertilhøve dei ymse år. 
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Jorda på skolegarden er djuplendt, god morenejord, for det meste 
med leirkarakter, - øvst i mcreneryggen noko sandblanda. Jorda er 
vel oppg[ødsla og godt drive - og nokon serleg tørkeskade er det fkkje 
i varme, drtvande år med lite nedbør. 
(På forsøksgarden er det rer det meste vel molda grasmyr ca. 0.4 
..:_ 1.0 m djup. Denne jorda er mykje sterk. mot tørke, og vi har jamt 
støeste avling i varme, drivande år med lite nedbør. Vi har og eit 
mindre areal lite molda mosemyr - ca. 2.0-- i2.5 m djup - og nokre 
avlingatal er teki med for å visa korleis avlinga ter seg del ymse år. 
Gjød!slinga har jamtover vori god og allsidig. Ikkje noko av dei 
gjødselknappe år under krigen er teki med. 
På skolegarden: Sterk husdyrgjødsling r rotvekståret, vanleg 
medels kunstgjødselmengder til eng· og korn, og i seinare år gjedsel- 
va tn til enga. 
På forsøksgarden: Vedlikehaldsgj Ødsling med knapt medels 
kunstgjødselmengder til eng og vårkorn, men sterk g:jØdsling i rot- 
vekståret (½ husdyrglødsel + kunstgjødsel). I selrrare år er kvæve- 
gjø,dsla for det meste sløyfa til korn, delvis også til eng. 
Høyavling. 
I tabell 1 har vi ei samanstilling av høyavling for 1. til 3. års eng 
på Mære jordbruksskole og på grasmyr og mosemyr på Mæresmyra. 
Vi har medelavling for 6 år av kvart v- varme og turre - medels 
- og kjølege/våte år. Varme år har i tida 1. mai-15. juli 85.0-lOOO 
d,øgn/grader og nedbør under 100 mm, medels år 7fi,0__.850 døgni/grader 
og nedbør 100-150 mm og kjØleg-e/våte år under 720 døgn/grader og 
over 150 mm nedbør. 
På skolegarden (fastmark) er det for ein stor del raudkløver i 
enga 1-3 år - og mindre av grasarter - timotei. Ein ser at varme 
år har etter tilhøva noko lita avling, og dette trass i at jord og avling 
snaut nokon gong har hatt serleg tørkeskade. I varmt, drivande ver 
går vokstråne fram til full blomstring på kortare tid og får ikkj e høve 
til full vegetativ utvlikling og difor mindre avling. Raudkløveren har 
såleis heller ikkje greidd å gi den vanlege toppavling i 2. års eng. 
Medels varme og våte år er dei beste vekståra og serleg gode 
høyår. Det er rett gode avlingar med, frodig og rik utvikling av klø- 
veren og i samhøve med dette viser 2~ års eng toppavling. I kjølege 
og våte år er det og rett god høyavling på skolegarden med sers tyde- 
leg topp i 2. engår. Men desse åra har ikkje kløveren hevda seg, men 
gått ein del attende i 3. års eng som difor tell noko i avling. Nokon 
oppgåve over haustetida for enga har vi ikkje, men den er nok. til 
vanleg først i blomstringa for raudkløver. 
På grasmyr her på Mæresmyra er det for det meste ganske rein 
timoteieng dei første 3-4 engår, ja, ofte like til 6--7 års eng. 
Her har vi som ein ser av tabell 1 dei største høyavlmgar i ut- 
prega varme og drivande år, og med ganske stor nedgang i medels 
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og kjølege/våte år. Det har aldri vori merkande nedgang i avling for 
skuld rask utvikling og vekst i varmt og tørt ver, og slett ikkje nokon 
tørkeskade. Det er tvert om så at fleire ting verkar til større avling 
i varme og drivande år. 
Myra har som vanleg stor vass- og regnkapasitet, dvs. ho kan ta 
opp og halda på ganske store mengder væte. Velmolda myr med god 
struktur, held og sers vel på den kapillære væta. Undergrunnen her 
er fin sand (mo) og leir med serleg stor kapillær evne. · 
Vætetilhøva er såleis sers gode, og myra har væte nok for plan- 
tene sjØl om ho ter seg temmeleg tørr og har små rivnor i yta. Myra 
er likevel ganske lett gjennomtrengeleg for overflødig vatn (grunn- 
vatnet). 
Omsetnaden i myra er større i varme år med høgare jordtempe- 
ratur, og rotnings- og nitrifikasjonsbakteriane er meir aktive (viru- 
lente), derav større kvævetilgang i varme år. I kjølege år med heller 
liten omsetnad i myra kan det såleis verta skort på kvæve, om ein 
- som det ofte er gjort her på forsøksgarden -- sløytar kvævegjødsla 
til eng på vel molda myr. Det er då ganske rlmeleg at det i høg grad 
vil verka på avlingsstorleiken. 
SjØl på godt molda myr vil nok oftast heveleg kvævegjedsltng på 
enga om våren vera å tilrå som trygd for god avling. Dette gjeld 
serleg ved tidleg hausting for silolegging og/eller betring av høy- 
kvaliteten. Og i forsøka med mineralgjødsel bør kvæve av same 
grunn alltid vera med i grunngjødslinga. 
I denne samanheng kan det og vera grunn til å nemna at kalking 
av myra tvillaust vil fremja omsetnad og nitrifikasjon og såleis ha 
ein gunstig· verknad, sjøl om myra elles ikkje skulle vera serleg kalk- 
trengjande. Forsøk og røynsler her på Mæresmyra synes å peika i 
den leida, men dette skal vi koma attende til ved seinare høve. 
Haustetida for enga (omløpstorsøka) har i medel vori slik: I 
varme år 1-2 dagar e t t e r timoteien blomstra - i medels år 0-1 
dag f Ør - og i kjØlege/våte år 3-4 dagar f Ør timoteien blomstra. 
Denne skilnaden i haustetid kan nok ha verka litt på storleiken av 
avlinga, men nokon større del av skilnaden grunngir sikkert ikkje 
dette. Tek ein ut dei mest typiske varme/tørre - medels - og kjØ- 
lege/våte år, så får ein om mogeleg eit ennå klårare bilete av skif- 
tande vekst og avlingstorleik på myrjord og fastmark under ymse 
vertilhøve: 
1-3 års eng i: 3 varme år 3 medels år 3 kiølege år Medel 18 ar 
Varmesum 
1/5-15/7 d/g 948 806 603 794 
Nedbør 
1/5-15/7 mm 55 130 195 134 
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Medelavt kg hØY. pr. dekar: 
Mæresmyra 797 668 
Reiativtal 100 88 
Mære jordbruksskole 586 815 
Relativtal 100 139 
591 
78 
795 
136 
680 
100 
714 
105 
Serleg på fastmark er det her større skilnad enn når alle åra er 
med, her er det sikkert nok tørkeskade i desse utprega tørre år, men 
på myra er det toppavling. Likevel synes medeltal for 18 år å vise 
litt større høyavling på fastmark enn på myrjord her. . 
Nedst i tabell 1 har vi nokre medeltal for høyavling på kalka og 
sandkøyrt mosemyr i dei same åra. Då vi her har med 4. og 5. års eng, 
kan heller ikkje desse tala [amførast med avlingstala på grasmyra. 
Mosemyra er som nemnt ca. 2.0 m djup, noko lett og lite molda, 
og er sterkt grøfta 15-16 m teigar og ca. 1.0 m djupe grøfter. Her 
er allsidig gjødsla - med såvel kvæve som mineralgjødsel alle år. 
Det er tydeleg· at avlinga er sett ned noko i dei utprega varme og. 
tørre år og aukar i medels og kjØlege/våte år. Det har oftast vori 
bra kløver i enga dei første åra, men 4. og 5. år er kløveren gjerne 
sterkt på retur, og grasarter som engrapp og raudsvingel tek romet, 
og avlinga minkar. 
Ein kan nok snaut seia at det har vori serleg tørkeskade noko år 
på sandkøyrt mosemyr. Sand og leir verkar som kjent til at myra 
held seg våtare. Men likevel har avlinga og utslaget for sand/leir- 
køyring vori mindre i dei varme og tørre - enn i medels og kjølege/ 
våte år. 
Mosemyra er oftast lett og har ein svampaktig struktur. Vass- 
kapasiteten er rett nok stor, men utarmingsgrensa (plantene tek til· 
å visne for skuld lite væte) ligg høgt, då mykje av væta er bundi til 
sjølve mosen og kan vanskeleg koma kulturplantene til nytte. Mose- 
myr har såleis heilt andre - både fysiske. og biologisKe _:_ tilhøve 
enn grasmyr og moldar seint. Planterøtene kan ikkje veksa diupare 
ned enn arbeiding, jordbetring og gjødsling verkar, og då mosemyr 
lett kan verta for tørr i yta, er det rimeleg at serleg engvekstene har 
vanskeleg for å veksa ut, men går fram· til blomstring og avsluttar 
veksten tidleg i varme og tørre år. 
Sand- og leirkøyrlng vil normalt gjera myra våtare, bryte kapil- 
Iariteten og sette ned «rordunstlnga». Men dette kan ikkje heilt mot- 
verka dei uheldige fysiske tilhøve. Avling og utslag for jordbetring 
vert dif or mindre i varme/tørre år. 
Dette er sikkert nokre av grunnane til at mosemyr ter seg onnor- 
leis under ymse vertilhøve enn vel molda grasmyr. Ein skal dif or 
vera noko varsam med grøftinga på lett og lite omlaga mosemyr. 
Ved veikare grøfting er både totalavling og utslaget for sand/leir- 
køyring større enn ved sterk grøfting. 
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Kornavling. 
Tabell 2 er ei samanstilling av havre- og byggavling på vel molda 
grasmyr - Mæresmyra og på fastmark (morenejord) på Mære jord- 
bruksskole. Sortane er Maskinbygg og Perlehavre, 6g ein skal merka 
seg at Perlehavren er dyrka berre 10 år (1929-38) på skolegarden og 
har såleis ~ varme/tørre år, 3 medels og 3 kjølege/våte år. Maskin- 
bygg· er dyrka alle år og har dei same og like mange år i kvar gruppe 
på jordbruksskolen og forsøksgarden. 
Ein har her gått ut frå verulhøva i juni, juli og august, og var- 
me/tørre år har over 1250 døgn/grader og under 175 mm nedbør ·-- 
medels år 1100 - 1200 d/g og nedbør 175-225 mm og kjØ~ege/våte 
år under 1100 d/g og over 225 mm nedbør. 
I dei utprega varme/tørre år er avlingane av bygg og havre rett 
gode både i mengd og kvalitet på grasmyra her. Det er ei kald, lite 
drivande jord dette, som treng all den varme ho kan få for å drive 
kornet fram til mogning og bra kvalitet i rimeleg tid under våre 
klimattlhøve. _Nokon skade eller nedsett avling for skuld tørke har 
det heller 1kkj e vori i kornåkeren, ja, sikkert ennå mindre enn i 
enga. På denne jorda veks både bygg og havre ut kraftig vegetativt 
også" i varme/tørre år, og med fullgod mogning vert det sikkert nok 
større kornavling på god grasmyr her i slike år, enn på opplendt jord 
i god hevd på skolegarden. Dette går og tydeleg _fram i tabell 2. 
I medels og serleg i kiølege/våte år er det mykj e mindre korn- 
avling både av bygg og havre og kvaliteten ringare, serleg i siste 
gruppa. 
Ein ser at havren står ikkje betre enn bygget på grasmyra her i 
kjølege/våte år. Perlehavren er i seinaste laget og når ikkje fram til 
nokonlunde bra mogning i seine år. 
Fastmarksjorda på skolegarden har største byggavling i medels 
år og litt større i kjØlege/våte enn i varme/tørre år. Her held også 
havren seg vel oppe og har same kornavling i medels og kjølege/våte 
år. Perlehavren har nok alle år nådd fram til full mogning og skulle 
såleis vera bra årsikker på opplendt jord her, men ikkje noko av dei 
10 år han er dyrka på Mære er mellom dei utprega simple år; 
Varme og tørre år har minste kornavling både av bygg og havre. 
Åkeren er driven fram til tidleg skjoting og mogning, men derav · 
fylgjer mindre vegetativ utvikling, mindre topp og kjerne. Ei saman- 
stilling (etter tabell 2) av relativtala fm· kornavling på Mæresmyra 
og på jordbruksskolen viser: 
Rela ti vtal : 
Kornavling: 
Forsøksgarden 
Skolegarden. 
Varme år. Medels år. Kjølege år. 
Bygg Havre Bygg Havre Bygg Havre 
100 100 84 85 69 65 
100 100 117 126 105 126 
Som ein ser er avlingsk.urva heilt ulik for myrjord og fastmark 
og viser i nokon mun dei same tilhøve som høyavlinga for 1.-3. engår, 
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Det er som Iør nemnt noko vanskeleg å jamføra avlingstala frå Mære 
med dei vi har på forsøksgarden, men vi vil likevel ikkje unnlate det 
i denne samanheng. ~ 
I tabell 2 vil ein lengst til høgre i rubrikken for bygg og havre 
frå Mære finna relativtal for korn- og halmavling på Mæresmyra :-or 
dei same år i kvar gruppe - når ein sett avlinga på i'astmark (Mære) 
til 100. For å gjera tydeleg kva vi meiner med ei slik «praktisk jam- 
føring» skal vi her ta med tala meir utførleg: 
Relativtal: Varme år Medels år KjØlege år 
Bygg Havre Bygg Havre Bygg Havre 
100 100 100 100 100 100 
128 145 92 91 84 87 
Mære: Korn/halm 
Mæresmyra: Korn 
>> Halm 160 168 114 139 162 · 159 
Det er sikkert jamtover større kornavling på velmolda grasmyr 
enn på god, velstelt opplendtjord i dei typisk varme/tørre år, og nt 
dette heng saman med vegetativ vekst og utvikling går tydeleg fram 
av relativtala for avling av korn. Nå er det så at avlingstala [or 
havre er noko usikre for skuld få år i kvar gruppe, men det ser ut i,il 
at det er han som best nyttar dei gode veksevilkår på myrjord, eller 
som minst taler driving på opplendt jord i varme/tørre år. Det siste 
er nå elles velkjent nok. 
På fastmark (Mære) har ein største kornavling i medels år, med 
fullgod vekst og utvikling. Myra har då noko mindre kornavling og 
ikkje serleg større halmavling av bygg i kvartfall. I dei kjøtege/våte 
år står kornavlinga på myra mykje attende for skuld dårleg mog- 
ning, legde og dertil frostskade ymse år. 
Med minkande kornavling aukar halmen mykje på myrjord, og 
tilhøve korn:halm vert vidare (brøken mindre) i kjølege år, men på 
fastmark er det ik.kje så stor skilnad såleis i varme og kjølege år, 
ser leg for ha V-J:e. 
Større omsetnad og næringstilgang i myra i varme år og mindre 
i kjØlege/våte år verkar sikkert også på avlingsstorleik og kjerne- 
prosent. 
Nepeaolirut, 
Tabell 3 er elt samandrag over nepeavling på myrjord og fast- 
mark i varme, medels og kjølege år i tida 1922-34. Deling av åra l 
ymse grupper er gjort etter same regel som for kornet, men her er 
også september teki med. 
Nepa er etter måten ein varmekjær vekst, men Dales hybrid er 
ikkje av dei sortane som er serleg varmekrevande og viser såleis ikkje 
dei største utslag for verttlhøva. 
Bladavling og tørrstorrost. er ikkje bestemt alle år på Mære. Ein 
har såleis berre rotavlinga å halda seg til, og får ikkje omrekna tala 
til tørremne eller torverd pr. dekar, Eit samandrag her frå Mæres- 
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Tabell 3. 
1 l 1 
Nepeavling på myrjord og fastmark under ymse vertilhØve. 
Sort: Dales hybrid. 
Mæresmyra, I Mær_e, I Relativtal 
grasmyr morenejord 
Vertilhøva ~ ~ il ~ ~ 
1922-34 juni-sept. ~~ ';j ~~ 2 ~ 'E 
- .... .::: >... ~ E " o 
>o.. . .., "°0.1 <,:i ..•.••.• ,._ C'O • C'O -- • - <Il >.-, 
-b.O v ob.O <l.l "° 
~~ a:: a::~ a:: CL.. ~ 
4 varme - 
tørre år 
Varmesum 1560 
Nedbør 220 mm 100 6105 100 1. 121 
4 medels 
år 
Varmesum 1400 
Nedbør 300 mm 159941 81 6830 11121 100 
4 kjølege - .I 
våte år 
Varmesum 1270 
Nedbør 350 mm 
I 
73 14900 100 
I 
/ 109 
myra over tørremne og rorvern pr. dekar for 4 nepesortar :t varme, 
medels og kjølege år har ein i meldinga Ior 1915-46 · «Forsøk :ned 
rotvekster på Mæresmyra 1922-43 - tabell 8. 
Det er største avling også av nepe på myrjord i del varme/tørre 
år - og noko større enn på fastmark. Ein god del mindre avling 
er det i medels og kjØlege/våte år. I siste gruppa har stokkrenning 
sett ned avlinga ymse år. _ 
På fastmark er avlinga størst i medels .år. I serleg varme år er 
nok bladveksten mindre på fastmark (mindre utvikla assimilasjons- 
organ) og derav mindre rotavling. I kjølege/våte år er rotavlinga 
· minst på fastmark" Det er nok ein del stokkrenning som sett ned 
avlinga og skiplar tilhøve mellom myrjord og fastmark her. Ein 
skulle elles venta at også nepeavlinga vart minst på kald og lite dri- 
vande jord i kj ølege år. 
Vi skal ikkje gå vidare i å dra slutningar ut frå denne_ «prak- 
tiske jamføringa». 
Konklusjon. 
Det skulle vera velkjente ting dette at velmolda og god myrjord 
er ei mykje tørkesterk jord, og nærmare utgreiing kan synast utur- 
vande. Men grunnane til at det er slik ligg nok ikkj e all tid så klårt 
i dagen, og det vert av og til hevda at også avlinga på god, velmolda 
myr vert nedsett og lid av tørke i dei sers · varme og tørre år også 
under våre tilhøve. Difor kan denne orienteringa og den konklusjon 
vi nedanfor skal gi ha noko interesse: 
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1. Vætetilhøva er sers gode på velmolda myrjord. Ho har stor 
evne til å ta opp og halda på regnvæta, og likeså stor kapillær evne 
(til å hente væte opp frå djupare lag). Desse tilhøve bør ein ta om- 
syn til når ein planlegg grøfting på vel molda og bra, fast myrjord. 
Innafor dei praktisk-økonomiske grenser bør ein heller grøfte i ster- 
kaste - enn i veikaste laget. Ein vil ha det att under jordarbeidinga 
vår og haust og i mindre pågang av ugras som vert lettare å halda 
i age. 
2. Myrjord er dårleg varmeleidar, har stor varmekapasitet og 
er ei kald og lite drivande jord. Velmolda, god myr treng og taler 
all den varme ho kan få under våre verttlhøve, serleg for framdriv- 
ing av magen kornavling, men også for å gi gode avlingar av høy, 
rotvekster og beite. 
3. Omsetnaden i myrjorda er større i varme/drivande år, dermed 
større næringstilgang (kvæve) og større avling. Dette viser seg ser- 
leg i attveksten (håavlinga) på enga som er større i varme/drivandc 
enn i medels og kjØlege/våte år. Det same gjeld i nokon mun att- 
veksten på· kulturbeite på velmolda myr. God, rasjonell og heveleg 
sterk grøfting har sjølsagt noko å seia for omsettinga av kvæve 
i myra. 
Vi har jamt dei største og beste avlingar på velmolda myr i dei 
utprega varme, drivande år, både av ?ØY, beite, korn og rotvekster. 
Tørkeskade kan d€ t snaut - eller mykje sjeldan - vera tale om 
under våre vertilhØ te. Og som regel er det nok større avling på vel- 
molda, god myrjord enn sjØl på den beste oppgjedsla fastmarksjorcia 
i dei varme/tørre og drivande år. Dette gjeld for del fleste vekster 
- også for korn. Velmolda myrjord er difor ein god avlingsregulator 
for gardar med skarp og lite tørkesterk jord og i tørt verlag (vår- 
og røresumartørke). 
I medels - og serleg i kjølege/våte år vert det oftast mindre 
avling av høy ng rotvekster på myrjord for skuld sein vekst og ut- 
vikling, men serleg av mindre omsetnad og næringstilgang. For å 
bøta på dette - og til trygd for god avling - vil det vera naudsynt 
å gjødsle med kvæve på enga om våren - sjØl på velmolda myr. 
Dette gjeld serleg ved sterkare drift - tidleg slått og silolegging. 
Beite treng alltid kvævegjødsel for å sikre attveksten. 
Kalk fremjer omsettinga i myra, og ei linn kalking kan vera til- 
rådeleg, sjøl om myra elles ikkje er serleg kalktrengjande. Ein kalkar 
då til bygg med a ttlegg. 
Kornavlinga vil alltid verta mindre på myrjord i kjølege/våtø 
og seine år, serleg for skuld legde og sein mogning og dertil ofte 
nattefrost. Ein bør helst ikkje bruke, eller i kvartfall vera noko var- 
sam med kvævegiødsta til korn på molda grasmyr - grunna legde- 
fåren. 
På vel oppgiødsla og god fastmarksjord er gjerne dei medels- 
varme og våte år dei beste avlingsåra. Dette gjeld både eng, korn og 
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rotvekster. Serleg vil kløveren - med god overvintring - visa 
toppavling i dei milde og medels våte år. Bygg, og serleg havre held 
seg vel oppe i kornavling også i kjølege år. 
I høve til verlaget får vi såleis ei heilt anna avlingskurve på god 
fastmark· -  og serleg på tørrlendt jord - enn på vel molda myrjord. 
Mosemyr som er lett og lite molda, ter seg om lag som medelgod 
fastmarksjord med omsyn til av1ingsstorleiken under ymse vertil- 
høve. Heller lita avling i utprega varme/tørre år - større avling i 
medels og kjølege/våte år. SjØl med sand/Ielrkøyrtng vil mosemyra 
gjerne verta noko for tørr i yta i varme/tørre år, og planterotene 
held seg grunt og veks ikkj e ned på slik jord. Det er heilt andre 
fysiske tilhøve her enn på molda grasmyr. Mosemyra har mindre 
kapillær evne, og held mykje på væta, og må difor vera sers våt 
for å kunna avgi noko væte til kulturvekstene. 
Ein må ikkje grøfte sterkare enn plent naudsynt av omsyn til 
jordarbeidinga. God sand- eller letrkøyrmg må gjerne til, og runing 
med tung rull er gagnleg både på åker og eng. Molding og ornsetnad 
går seint, difor er heveleg kalking og god allsidig gjødsling naudsynt. 
Kvaliteten av høy frå myr og fastmark. 
I samhøve med handsaming av avlingsstorleiken på myrjord og 
fastmark skal vi her ta med utfallet av kjemisk analyse og maltings- 
forsøk med hØY frå Mære jordbruksskole og frå forsøksgarden på 
Mæresmyra. Det er rormgsrorsøka ved Landbrukshøgskolen som har 
undersøkt høyet frå Mære i åra 1937-46, og for høy frå Mæresmyra 
har Statens landbruksskjemiske kontrollstasjon i Trondheim utført 
kjemisk analyse 1926-1936 (i alt 10 foranalyser), og i 3 år, 1934-1936, 
har vi (i samband med haustetidsforsøka for eng) kjemisk analyse og 
meltlngsrorsøk utført av «Formgsforsaka». 
Vi har her prøver av fastmark- og myrhøy frå same stad, men 
det er ikkje sams år for analyser og meltrngsrorsøk - så grunnlaget 
for sarnanlikning er ikkj e det beste. Med omsyn til verlaget har dei 
vori ganske likt - med varme/tørre, medels og kjølegc/våte år i dei 
to 10-årsbolkar, og for så mange år og analyser skulle ein likevel få 
bra sikre medeltal. 
Høyprøvene er frå eng med vanleg gjødsling, og hausta ved den 
tid timoteien blømar. Botanisk analyse over plantearter i enga viste 
i medeltal for alle prøver:_ 
Mæresmyra 1926:-1936 Mære 1937-1946 
Kløver (vekt %) 8 11 
Timotei » » 88 74 
Andre grasarter » » 4 15 
Kløvertrmhaldet er =- merkeleg nok - Ikkj e ser leg større på fast- 
mark enn på myr - og nokon serleg røremun i kvalitet for skuld 
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· kløveren - har ikkje høyet frå fastmark. Timoteien er domineranci.e 
i enga i båe høve; og noko merr av andre grasarter (serleg markrapp) 
et det i tastmarkshøyet, ugras har det vori lite eller inkje av. 
Etter kjemisk analyse er innhaldet av næringsemne i høy ;_ og 
meltingsforsØka viser fylgj ande meltingstal (koeffisientar) : 
Høy med 15 % va tri: 
Organisk emne % 
Aske % 
Makesmyra 1926--1936 Mære 1937-1946 
81.5 80.3 
3.5 4.7 
Næringsemne 
Protein 
Feitt 
N_.-frie extraktemne 
Råtrevlar 
Gram Ca pr. kg høy 
Gram P pr. kg høy 
Utrekna forverd 
F6rverd pr. 100 kg høy 
Forverdskonsen trasj on 
Kg hØY til 1 forverd 
Gram meltbar protein pr. f.v. 
Gram kalsium (Ca) » » 
Gram fosfor (P) » » 
% Meltetal % Meltetal 
7.4 64 6.9 57 
1.5 49 1.6 50 
39.2 60 41.4 65 
33.5 58 30.4 57 
3.5 4.1 
1.5 1.8 
- -~ 
1926-36 1934-36 1937-46 
40.0 40.3 43.3 
47.1 47.4 50.9 
2.50 2.48 2.31 
-- 
117 116 95 
8.75 8.7 9.5 
3.75 3.7 4.2 
Innhaldet av næringsemne er altså medeltal for 10 analyser og 
år, og det er utført meltingsforsøk med høyet frå Mære alle åra. 
For høyet frå Mæresmyra er f 6rverdet sett opp serskild dei 3 år 
(1934-1936) vi har meltingsrorsøk, og det er rekna med dei sama 
meltingstal for næringsemne alle år - utan for protein, der det er 
brukt meltingstal som er funni ved analyse (1926-1936) og nedsett 
med 3 einingar, då innhaldet av amider ofte er høgt. Det er her 
rekna med <<nordiske» rorverde - altså faktoren 1.43 for melteleg 
protein. 
Vi fester oss ved at hØY frå myra har mindre aske - meir 
organisk emne og meir protein (melteleg) -- serleg amider - enn 
hØy frå fastmark. Men innhaldet av kvævef.rie ekstraktemne er 
mindre (også melteleg), og trevleinnhaldet er større i myr høyet enn 
i hØy frå fastmark. 
Etter desse utrekningane ser det ut til at myrbøyet har litt min- 
dre produksjonsverd enn hØy frå fastmark, men som nemnt kan 
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tala ikkje utan vidare jamrerast, da dei ikkje er frå sams år. Altfor 
få meltingsrorsøk med myrhøy gjer og tala usikre. Nokon avgjerande 
konklusjon skal vi difor ikkje prøve på ut frå desse tala. 
Medelavling for 1.-3. år eng i 18 år på fastmark. (Mære) og på 
Mæresmyra stiller seg såleis: 
Høy, kg pr. dekar 
F6rverde pr. dekar 
Meltbar protein, kg pr. dekar 
Mæresmyra 
680 
272 
31.8 
Mære 
714 
305 
29.0 
Dette er altså avling av første slått hausta ved den tid timoteien 
blømer - håavlinga (attveksten) er ikkje med -, og denne vil nok 
som regel vera større på velmolda myrjord enn på fastmark. 
Vel er det så at desse tala ikkje er eksakt jamførbare, men ei 
orientering i spørsmålet - mengd og kvalitet av høyavling på myr- 
jord og fastmark under gode dyrkingsvilkår kan dei likevel gi. 
Svenske og finske granskingar og forsøk viser at det ikkje skulle 
vera nokon serleg skilnad i produksjonsverdet av hØy frå fastmark 
og velhevda myrjord om en nå haus tar enga i rett tid, litt fØr eller 
ved den tid timoteien blømer. 
Eit vidare samarbeid til gransking av kvaliteten (produksjons- 
verdet) av avling frå myr og fastmark ville vera tenleg også her. 
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